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Para determinar el desempeño laboral en los colaboradores de las Entidades Públicas de 
Gestión de Riesgo de Desastres, Lima, 2018, se ha utilizado la metodología con un enfoque 
cuantitativo, el  nivel de la investigación descriptiva porque busca se utiliza una variable, se 
está recopilando información de forma directa para tener una idea clara de la realidad y así 
tomar una decisión, el diseño no experimental transversal y ha llegado a la siguiente 
conclusión que el desempeño laboral en los colaboradores de las entidades públicas de 
gestión de riesgo de desastres, Lima 2018, es alto, porque el compromiso está a un 87%, la 
eficacia al 80% y la productividad  al 63%; la mayor incidencia en la dimensión de eficacia, es 
que los colaboradores sienten que el trabajo que realizan es importante para el país, con un 
80%, ya que ellos opinan que el trabajo que aportan es fundamental en las decisiones del 
gobierno para atender una emergencia; sin embargo, existen indicadores que se deben 
mejorar, brindar capacitación respecto a sus funciones, adaptación al cambio y reforzamiento 
de funciones, el indicador de mayor incidencia en la dimensión del compromiso está al 100%, 
es decir están  comprometidos con la misión y visión de la institución a la que pertenecen, 
debido a que los identidad, membresía y valores de las entidades ha sido concientizado en 
los colaboradores que forman parte de estas entidades públicas de gestión de riesgos de 
desastres, la productividad se presenta con dos indicadores que es la motivación, en el 
bienestar familiar y la aplicación de un plan familiar para la atención de emergencia, con un 
83%, ambos factores son determinantes para mantener la productividad durante la atención 
de una emergencia, se identificó que para esto es necesario que se proponga una política de 
soporte familiar que favorecerían a los colaboradores de las entidades públicas de gestión de 
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To determine the work performance of the collaborators of the Public Entities of Risk Management 
of Disasters, Lima, 2018, the methodology has been used with a quantitative approach, the level of 
descriptive research because a variable is used, it is found that the information of the direct way to 
have a clear idea of the reality and thus make a decision, the transverse non-experimental design 
and has reached the following conclusion that the work performance in the collaborators of the public 
entities of disaster risk management, Lima 2018 , it is high, because the commitment is at 87%, 
efficiency at 80% and productivity at 63%; the greater incidence in the dimension of the effectiveness 
is that those who collaborate that the work that is performed is important for the country, with 80%, 
that the result of which is fundamental in the decisions of the government to attend an emergency; 
However, there are indicators that must be improved, information about their functions, adaptation 
to change and reinforcement of functions, an indicator with a greater incidence in the 100% 
commitment dimension, that is, they are committed to the mission and vision of The company has 
become a risk management company for information management. , in family welfare and the 
application of a family plan for emergency care, with 83%, both factors are determinants for the 
maintenance of productivity during the care of an emergency, they identify that for this it is necessary 
to propose a family support policy that would favor employees of public disaster risk management 




















NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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